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CARREIRA 1: “BUENOS AIRES – LOS CIPRESES (POR CENTRO)” 
 
CARREIRA 2: “CEMENTERIO – LOS TORESES (POR CENTRO)” 
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CARREIRA 3: “SAN JOSÉ – GARRIDO” (POR CENTRO) 
 
CARREIRA 4: “CEMENTERIO – LOS TORESES (POR PASEO DEL ROLLO)” 
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CARREIRA 5: “VISTAHERMOSA – CIUDAD JARDÍN” 
 
CARREIRA 6: “SAN JOSÉ – GARRIDO (POR HOSPITALES)” 
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CARREIRA 7: “CAMPUS UNAMUNO – PROSPERIDAD” 
 
CARREIRA 8: “VISTAHERMOSA – ALDEHUELA” 
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CARREIRA 9: “ZURGUÉN – CAPUCHINOS” 
 
CARREIRA 11: “LOS ALCALDES – LOS CIPRESES” 
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CARREIRA 12: “MONTALVO – PIZARRALES” 
 
CARREIRA 13: “SAN JOSÉ – HUERTA OTEA (CIRCULAR)” 
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 CARREIRA GEST: “SANTA MARTA DE TORMES – GARRIDO (POR SHOPPING EL TORMES)” 
 
 
 
 
 
